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Abstrakt 
Mým úkolem bylo navrhnout a posoudit jednotlivé nosné ásti ocelové konstrukce 
pro zastešení skladovací plochy v Brn, tak aby konstrukce splovala veškeré 
požadavky pro pozemní stavby a plnila svou funkci. Zastešení, s pdorysnými rozmry 
50 x 20 m a svtlou výškou 4,5 m. Navrženy a posouzeny byly všechny hlavní nosné  
prvky konstrukce a také vybrané spoje a detaily konstrukce. Výkresy, podle zadání práce,  
jsou zaazeny v pílohách práce. 

Klíová slova
Ocelová konstrukce, zastešení, skladovací plocha, nosný systém, zatížení, vaznice, sloup,  
kloub, vetknutí, svar, šroub, ztužidlo, návrh, dimenzování, posouzení, mezní stavy,  
svislá deformace 



Abstract 
My task was to design and consider the carrier of steel structures for roof storage area in  
Brno, so that the structure meet all the requirements for buildings and fulfill its function.  
Roofing, with grand-plan dimensions 50 x 20 m clear height of 4,5 m. Cross sections of  
the main elements were proposed and considered and also selected joints and details of the  
structure. Assigned drawings are included in attachments of the thesis. 

Keywords 
The steel structure, roofing, storage area, load-bearing system, load, purlin, column, joint,  
restraint, weld, bolt, bracing, proposal (design), dimensioning, examination, limit states,  
vertical deformation 
… 
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1. Obecné údaje 
Cílem práce je navrhnout nosnou konstrukci zastešení skladovací plochy v Brn.  Dle 
zadání práce má konstrukce pdorysné rozmry 30,0 x 50,0 m a svtlou výšku 4,5m. Do 
tchto rozmr byly navrženy 2 varianty ešení.  
Variantu 1. tvoí píná vazba vzdálená od sebe 5m, ta je tvoená plnostnnými 
ocelovými sloupy a píhradovým vazníkem, který je horním pásem na sloup uložen kloubov. 
Celková výška u hebene stechy je 7,5m.   
Variantu 2 tvoí píná vazba vzdálená od sebe také 5m, ta je tvoená plnostnnými 
sloupy obvodovými, vnitními uprosted rozptí a plnostnným vazníkem, který je do sloup
vetknut. Ovšem celková výška u hebene stechy je 5,5m. 
K podrobnému ešení byla vybrána varianta 1, která s výhodou zajišuje pln
využitelný zastešený prostor bez omezení vnitních sloupk. 
Pro statický výpoet obou konstrukcí byl vytvoen model v programu Scia Engineer 
2011 tak, aby co nejvíce odpovídal skutenosti. Tento model byl použit na výpoet vnitních 
sil, dimenzí prut  a také hodnot petvoení pro posouzení 2. mezního stavu konstrukce. 
2. Normativní dokumenty 
Zastešení skladovací plochy v Brn bylo navrženo v souladu s tmito platnými normativními 
dokumenty: 
SN EN 1990: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
SN EN 1991-1-1: Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – ást 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
SN EN 1991-1-3: Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – ást 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
snhem 
SN EN 1991-1-4: Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – ást 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
vtrem 
SN EN 1993-1-1: Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí – ást 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 
SN EN 1993-1-8: Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí – ást 1-8: Navrhování 
styník
3. Popis nosné ocelové konstrukce 
Pdorysné rozmry konstrukce zastešení skladovací plochy jsou 30 x 50 m. 
Konstrukce o svtlé výšce 4,5m je otevená, zastešení je tvoeno celkem 11-ti pínými 
vazbami, jejichž osová vzdálenost je 5,0 m. Sklon stešní roviny je 7 %. Konstrukce je 
nezateplená a je tvoená pouze stešním pláštm, který tvoí trapézový plech. Materiál 
hlavního nosníku i všech ostatních prvk je ocel S235. 
Varianta 1 
Píná vazba je tvoena plnostnnými ocelovými sloupy HEA 320, které penášejí veškeré 
zatížení pes patní plech tl. 30 mm do základ. K základm je patní plech pipevnn 
kotevními šrouby M20 4.6 . V rovin píné vazby jsou sloupy vetknuté, v rovin podélné 
stny jsou uloženy kloubov. Dále je souástí píné vazby píhradový vazník, který je 
horním pásem pes styníkový plech tl. 15 mm na sloup uložen kloubov. Celková výška 
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stechy je 7,5m. Výplové pruty vazníku 2 LT 75x8/15 jsou pes styníkový plech tl. 15mm 
pivaeny pomocí tupého sváru k pásm vazníku. Horní pás vazníku je tvoený svaovaným 
profilem TW 150x15. Dolní pás je tvoený válcovaným profilem T140. Na vaznících jsou, 
pomocí tvarovaného plechu tl. 8 mm a dvou šroub M12 4.6, uloženy plnostnné vaznice IPE 
220, jako spojité nosníky o dvou polích o celkové délce 10m. Vrcholová vaznice je zdvojená. 
K vaznicím je ukotven trapézový plech TR 150/280 tl. 1,25mm, který tvoí stešní pláš. 
Píná ztužidla RO 57x8 jsou souástí konstrukce a jsou kloubov pipojeny k hornímu pásu 
vazníku. Stabilitu konstrukce v podélném smru zajišují sloupy a rám s píhradovým pílem 
o profilu RO 51x8. 
Varianta 2  
Píná vazba je tvoena obvodovými plnostnnými ocelovými sloupy HEA 240 a vnitními 
plnostnnými ocelovými sloupy HEA 180, které penášejí veškeré zatížení pes patní plech do 
základ. K základm je patní plech pipevnn kotevními šrouby. V rovin píné vazby jsou 
sloupy vetknuté, v rovin podélné stny jsou uloženy kloubov. Dále je souástí píné vazby 
plnostnný svaovaný vazník I 380, který je na sloupy vetknut. Celková výška stechy je 
5,5m. Na vaznících jsou, pomocí tvarovaného plechu tl. 8 mm a dvou šroub M12 4.6, 
uloženy plnostnné vaznice IPE 160, jako spojité nosníky o dvou polích o celkové délce 10m. 
Vrcholová vaznice je zdvojená. K vaznicím je ukotven trapézový plech TR 150/280 tl. 
1,25mm, který tvoí stešní pláš. Píná ztužidla RO 57x10 jsou souástí konstrukce a jsou 
kloubov pipojeny k hornímu pásu vazníku. Stabilitu konstrukce v podélném smru zajišují 
sloupy a rám s píhradovým pílem o profilu RO 51x5. 
4. Materiál 
Nosná konstrukce je vyrobena z materiál S235 (válcované profily). 
Šrouby jsou navrženy pevnostní tídy 4.6 (M20, M12). Kotevní šrouby jsou navrženy jako 
pedem zabetonované šrouby s kotevní hlavou z oceli 11 523.1. 
Veškeré klempíské výrobky budou v provedení titan – zinek. 
5. Založení objektu 
Nosná konstrukce zastešení skladovací plochy je samostatn stojící stavba, tudíž 
veškeré zatížení a namáhání konstrukce musí být peneseno pes sloupy a základy do 
základové pdy. Pozornost bude teba vnovat sloupm, které, ve své pat, vyvozují reakci na 
konstrukci.  
Statické posouzení betonové patky není souástí této práce. 
6. Výroba konstrukce 
Veškeré konstrukní prvky budou vyrobeny nebo pipraveny pro vložení do 
konstrukce ve výrobním závod v souladu s SN 1990-1 – Provádní ocelových konstrukcí. 
Dle této normy s konstrukce zaadí do odpovídající výrobní skupiny. Musí být dodrženy 
mezní úchylky rozmr ocelových konstrukcí. Ve výrobním závod budou veškeré prvky 
opateny kompletní antikorozní ochranou.  
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7. Doprava a montáž konstrukce 
Montáž konstrukce bude provedena podle montážní dokumentace (výkresu) a veškeré 
práce budou probíhat v souladu s ustanoveními bezpenosti práce. 
Pro dopravu budou rozhodující rozmry nejvtšího dílce, kterým je vazník. Proto bude 
rozdlen na ti ásti, viz obr. níže.  
Hlavní nosník je na staveništi smontován a vztyen jako celek. 
Dalším nejvtším prvkem jsou vaznic o délce 10 m. Tyto lze pepravit bžnou dopravou. 
Montáž bude provedena pomocí autojeáb. V prbhu výstavby bude teba využít doasného 
zavtrování konstrukce, jelikož vlastní tuhost konstrukce v podélném smru bude zajištna až 
po osazení vaznic. 
           Na výrobu jsou kladeny požadavky dle SN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí. 
8. Povrchová ochrana konstrukce 
Ochrana všech ástí ocelové konstrukce je zajištna žárovým zinkováním (dle SN 
EN 9223). Všechny povrchové úpravy musí být provedeny v souladu s platnými normami.  
Po dokonení montáže musí být konstrukce dkladn zkontrolována a pípadné 
poruchy musí být ádn opraveny. 
Celková plocha konstrukce byla stanovena softwarovým programem SCIA Engineer 
na 1622,86 m2. Tato hodnota je orientaní. 
Tato povrchová úprava celé konstrukce byla pedem dohodnuta s investorem, 
dvodem byla pedevším estetika - viditelná stešní konstrukce. 
Pi návrhu a posouzení konstrukce nebylo uvažováno s požární odolností konstrukce. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Jedná se o objekt bez pobytových místností, který není uzavený a lze tedy zaruit 
ochranu ped radonovým záením. Uvažovaná oblast stavby je stabilní a není teba uvažovat 
vlivy podzemní vody, seismicitu, poddolování ani ochranná a bezpenostní pásma. 
10. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Pi provádní veškerých stavebních prací musí být dodržovány požadavky stanovené 
vyhláškou ÚBP . 324/1990 a . 207/1991 Sb. Stavebník je povinen zajistit podmínky pro 
splnní požadavk na bezpenost práce osob na staveništi a to i osob nepatících na 
staveništ. Stavebník dále stanoví postup, soubh a návaznosti jednotlivých stavebních prací 
tak, jak mu to ukládá §4 vyhl. BÚB . 324/1990 Sb.  
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Pracovníci jsou povinni dodržovat pedevším tato ustanovení: 
§9 Povinnosti dodavatel stavebních prací 
§10 Povinnosti pracovník
§13 Zajištní otvor a jam 
§14 Vertikální komunikace - žebíky 
§15 Skladování - základní ustanovení 
§16 Zpsoby skladování 
§18 Zajištní inženýrských sítí 
§19 Zajištní výkopových prací 
§20 Výkopové práce 
§21 Manipulace s bemeny 
§47 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - základní ustanovení 
§48 Zajištní proti pádu 
§50 Osobní zajištní 
§51 Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
§52 Zajištní pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
§57 Práce nad sebou 
§60 Perušení práce ve výškách 
§71 Stroje a strojní zaízení - základní ustanovení 
§72 Obsluha 
§73 Provozní podmínky stroj
§75 Zakázané innosti 
§92 Práce související se stavební inností - manipulace 
§99 Svaování 
11. Zpsob nakládání s odpady 
 Za veškeré odpady vzniklé v prbhu stavby zodpovídá stavebník, který je povinen 
pi kolaudaci stavby doložit doklad o nakládání s odpady. Veškerý odpad je skladován, tízen 
a odvážen buto vlastními silami, nebo specializovanou firmou, která poté vystavuje 
potvrzení o nakládání s odpady. S odpady bude nakládáno operativn v prbhu stavby s 
ohledem na jejich momentální výskyt na staveništi. Stavebník je povinen s odpady nakládat 
dle zákona . 125/1997 Sb. a provádcí vyhlášky MŽP R . 338/1997 Sb. 
Pi zneištní veejné komunikace stavbou je stavebník povinen tyto komunikace 
vyistit. 
12. Závr 
Jako lepší varianta byla zvolena varianta 1, pedevším z dvodu lepšího využití 
prostor pod zastešením. Hmotnost zjištna pomocí softwaru Scia Engineer 2011. 
Varianta 1 …………  69051,60 kg  
Varianta 2 …………  50552,34 kg  
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Statický výpoet 
Zatížení konstrukce uruje SN EN 1991-1-1 
Dimenzování konstrukce je provedeno podle SN EN 1993-1-1 
Výpoet vnitních sil a deformací byl proveden statickým a softwarovým systémem Scia 
Engineer. 
Návrh a posouzení prvk konstrukce byl proveden statickým a softwarovým systémem Scia 
Engineer. 
Návrh a posouzení spoj byli provedeny run. 
1. Technická zpráva ke statickému výpotu  
1.1. Pedpoklady výpotu 
Zastešení skladovací plochy v Brn, ešená jako jednolodní hala s pdorysnými rozmry    
30,0 x50,0 m. Svtlá výška haly je 4,5m. Celková výška u hebene stechy pak 7,5m. 
Vzdálenost píných vazeb je 5m. Píná vazba je tvoena plnostnnými ocelovými sloupy a 
píhradovým vazníkem, který je horním pásem na sloup uložen kloubov. V rovin píné 
vazby jsou sloupy vetknuté, v rovin podélné stny jsou uloženy kloubov. Na vaznících jsou 
uloženy plnostnné vaznice, jako spojité nosníky o dvou polích o celkové délce 10m.  
K vaznicím je ukotven trapézový plech, který tvoí stešní pláš. Stabilitu konstrukce 
v podélném smru zajišují sloupy a rám s píhradovým pílem. 
U varianty 2 je dle zadání zachována svtlá výška 4,5m a pdorysné rozmry 30x50 m. Výška 
stechy u varianty 2 je ovšem 5,5m. Vzdálenost píné vazby shodn 5m, zde je ovšem 
tvoena plnostnnými sloupy obvodovými, vnitními uprosted rozptí a plnostnným 
vazníkem, který je do sloup vetknut. V rovin píné vazby jsou sloupy vetknuté, v rovin
podélné stny jsou uloženy kloubov. Na vaznících jsou shodn s variantou 1 uloženy 
plnostnné vaznice, jako spojité nosníky o dvou polích o celkové délce 10m. K vaznicím je 
také ukotven trapézový plech, který tvoí stešní pláš. Stabilitu konstrukce v podélném smru 
zajišují sloupy a rám s píhradovým pílem.
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1.2. Pdorys haly – schéma 
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1.3. Píná vazba – schéma 
VAR 1 
VAR 2 
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1.4. Bokorys – schéma 
VAR 1 
VAR 2 
Bakaláská práce


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2. Zatížení: 
2.1. Stálé zatížení
2.1.1. Zatížení st
- Trapézový plech TR 150/280 tl. 1,2
- Osvtlení, 20kg/m2  
Celkem gk1   
- Únosnost trapézového plechu 
  2.1.2. Vlastní tíha konstrukce
- Vygenerováno statickým softwarovým programem Scia E
zatížení gk0. 
VAR 1 = 69051,60 kg             
 VAR 2 = 50552,34 kg    
2.2. Promnné zatížení
2.2.1. Zatížení sn
s1 =  1*ce*ct*sk
sk = 0,7 kPa 1=0,8 (sklon st
s1 = 0,8*0,8*1,0*0,7 = 0,45 kN
s´1 = s1 * ZŠ = 0,45 * 3,0 = 
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ešním pláštm  (Z.Š. = 3m – osová vzdálenost vaznic)
5mm; 0,18 kN/m2             (0,18*3)
   (20*9,81*3*0,001)
     
je kontrolována pomocí tabulek únosnosti výrobce.
ngineer  a tomu odpovídající 
      
hem (Brno- snhová oblast I)
echy 7%=4°)        ct=1,0      ce=0,8 (otev
/m2
1,35 kN/m
Kubna Kamil
 0,54 kN/m 
 0,59 kN/m 
1,13 kN/m 
ená krajina)
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2.2.2. Zatížení vtrem (Brno- vtrná oblast II, typ terénu III)
Základní rychlost vtru 
vb = cdir*cseason*vb,0 
vb,0 = 25 m/s   cdir = 1,0   cseason = 1,0 
vb = 1,0*1,0*25 = 25 m/s 
Stední rychlost vtru – VAR 1 
vm(z) = cr(z)*c0(z)*vb 
z = 7,5m  c0 = 1,0  k1 = 1,0  	vzduchu = 1,25 kg/m3
z0 = 0,3m  zmin = 5m  zmax = 200m   kat.terénu III 
kr =    		
 =   
 = 0,19     
cr(z) =            
vm(z) = 0,612*1,0*25 = 15,3 m/s 
Turbulence vtru – VAR 1 
Iv(z) = 
  !
 ""#$%&'  0,311
Maximální dynamický tlak – VAR 1 
qp(z) = ( ) *  +,
-  .  /  01. 2

qp(z) = ( ) 3  4-  "5  6  645
qp(z) =   7* kN/m2
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Stední rychlost vtru – VAR 2 
vm(z) = cr(z)*c0(z)*vb 
z = 5,5m  c0 = 1,0  k1 = 1,0  	vzduchu = 1,25 kg/m3
z0 = 0,3m  zmin = 5m  zmax = 200m   kat.terénu III 
kr =    		
 =   
 = 0,19     
cr(z) =            664
vm(z) = 0,553*1,0*25 = 13,8 m/s 
Turbulence vtru – VAR 2 
Iv(z) = 
  !
 ""#$&&'  0,344
Maximální dynamický tlak – VAR 2 
qp(z) = ( ) *  +,
-  .  /  01. 2

qp(z) = ( ) 3  488-  "5  6  495
qp(z) =   7 kN/m2 
2.2.2.1. Tlak vtru na povrch pístešku  
Tlak vtru na povrchy 
wei = qp(ze)*cpe (kN/m2) 
w´ei= wei * ZŠ   (kN/m) (Z.Š. = osová vzdálenost vaznic = 3,0 m)  
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Souinitelé výsledného tlaku cp,net  pro sklon stechy 4° shodn pro Variantu 1 a Variantu 2. 
 		

	     

	   !" #$$ #%! 
		&# '#  '# % '% '#() '##
Tlak vtru na povrchy   wei = qp(ze)*cpe    (kN/m2) 
VAR 1 = qp(z) = 83 kN/m2
VAR 2 = qp(z) = 8 kN/m2
		

	    
	 %( (  !" %#
		&# ')% '") '($ '))
		

	    
	 % $  !# #(
		&# '! '( '$) '!(
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2.2.2.2. Tení vtru na povrchu 
Délka pístešku d = 50m 
Šíka pístešku b = 30m 
Souinitel pro tení cfr = 0,04 
(velmi hrubý – vlnovky) 
   
dref = d - min{2b;4h} 
VAR 1 ( h=7,5m )  
dref = d-min{2b;4h}= 50-min{2*30;4*7,5}= 50-min{60;30}= 50-30= 20m 
bref = b = 30m 
Aref = dref * b = 20*30 = 600m2     
Fei = Aref * qp(z) * cfr = 600*0,47*0,04 = 11,28 kN     
Pozn.:  Fei  rozloženo na 4 poslední vazby = Fei / 1 vazbu = 2,82 kN 
VAR 2   ( h=5,5m ) 
dref = d-min{2b;4h}= 50-min{2*30;4*5,5}= 50-min{60;22}= 50-22= 28m 
bref = b = 30m 
Aref = dref * b = 28*30 = 840m2     
Fei = Aref * qp(z) * cfr = 840*0,41*0,04 = 13,78 kN   
Pozn.:  Fei  rozloženo na 5 posledních vazeb = Fei / 1 vazbu = 2,46 kN , 6. vazba od konce = 
1,48 kN. 
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2.2.2.3. Tlak vtru na nosné prvky konstrukce 
qw = w * d             (kN/m) 
w = qp(z) * cp(c)      (kN/m2) 
cp(c) = 2,0  ( pro válcované profily) 
VAR 1  
w = qp(z) * cp(c) = 0,47*2 = 0,94 kN/m2 
HAE340:    qw = w * d = 0,94*340 = 0,32 kN/m     
T140:  qw = w * d = 0,94*140 = 0,13 kN/m     
2LT 70/7: qw = w * d = 0,94*70 = 0,07 kN/m     
VAR 2  
w = qp(z) * cp(c) = 0,41*2 = 0,82 kN/m2 
HAE340:    qw = w * d = 0,82*340 = 0,28 kN/m     
IPE400: qw = w * d = 0,82*400 = 0,33 kN/m
Pozn.:  Výše uvedené profily vycházely z pedbžného návrhu. Po zjištní dimenzí nosných 
prvk ze softwarového programu Scia Engineer, jsem hodnoty tlaku vtru na nosné 
prvky nepepoítával. 
2.3. Kombinace zatížení  
Výpis zatžovacích stav a kombinací jsou souástí dokumentu Scia Engineer a jsou 
uvedeny v píloze. 
3. Dimenzování 
3.1. Dimenzování prut podle mezního stavu únosnosti 
   3.1.1. Posouzení únosnosti 
Posudky jednotlivých ástí konstrukce a jejich vzprné délky jsou souástí dokumentu 
Scia Engineer a jsou uvedeny v píloze. 
3.2. Ovení mezního použitelnosti 
Stanovení deformací prut i uzl je souástí dokumentu Scia Engineer a jsou uvedeny 
v píloze. 
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3.3. Dimenzování pípoj
3.3.1.   Uložení vazníku  na sloup 
3.3.1.1. Pípoj horního pásu  
Pípoj plechu ke spodní hran horního pásu je proveden pomocí tupého K-svaru s plnou 
tlouškou závaru a to po celé délce plechu – nebudu posuzovat. Podrobné rozkreslení bude 
zobrazeno ve výkrese dležitých detail. 
3.3.2. Pípoje výplkových prut k pás vazníku 
3.3.2.1.Pípoj diagonály – svaovaný spoj  
Je navržen svarový pípoj tažené diagonály tvoené dvojicí uhelník 2LT 75x8/15 z oceli 
S235, který je pipojen na styníkový plech tl. 15mm. 
Ned = 250,42 kN 
Ned/2 = 250,42 / 2 = 120,21 kN  - síla na jednom profilu 
e = 21,3 mm  
b = 75 mm 
N2 = :;<=  ;> =   5"  ?@ @A=B
N1 = :;<= C=N2 =  C 466  DE A@=B
Návrh:  l1 = 150 mm 
  l2= 100 mm 
  a = 6 mm 
Posouzení svaru 1: 
FGG"  :"H =I;JJ  96  =6  EE A=KLMN  O"  P5  96  5  44=:Q  
R  NS  N T U T "5 
44 T  T 65  88=VWH
RX  FX  RY  88Y   @ AA=Z[\
Posouzení dle srovnávacího naptí: 
]RX5 ) 4 T FX5 ) 4 T FGG5 =^ _`ab T cdb
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e65 ) 4 T 65 ) 4 T 5 =^ 49 T 6.*. *E=Z[\= ^ ?A =Z[\
RX ^ _`cdb
 @ AA=Z[\ ^ 46  .DD=Z[\
Posouzení svaru 2: 
FGG5  :5H =I;JJ  466  =  @E ?=KLMN  O5  P5  466  5  448=:Q  
R  NS  N T U T 55 
448 T  T 5  448=VWH
RX  FX  RY  448Y  E7 ??=Z[\
Posouzení dle srovnávacího naptí: 
]RX5 ) 4 T FX5 ) 4 T FGG5 =^ _`ab T cdb
e8445 ) 4 T 8445 ) 4 T 645 =^ 49 T 6.7 D=Z[\= ^ ?A =Z[\
RX ^ _`cdb
E7 ??=Z[\ ^ 46  .DD=Z[\
3.3.2.2.Pípoj diagonály – montážní spoj  
Je navržen šroubový pípoj diagonály tvoené dvojicí uhelník 2LT 75x8/15 z oceli S235, 
který je pipojen na styníkový plech tl. 15 mm. 
Ned = 31,95 kN 
Fv,Ed = Ned / 2 = 31,95 / 2 = 15,98 kN  - síla na jeden profil 
Fv,Ed,1 = Ned / 4 = 31,95 / 4 = 7,99 kN – síla na jeden šroub 
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Posouzení na stih:  
fghi   T=jgT _`P T kcd5   T  T 8 T l T 
5
6  3=mO
n0op  * EE=qr ^=n0sp  . *.=qr  
Posouzení na otlaení:  
fPhi =m" TjPT _` T t T ucd5  6 T 6 T 4 T  T 96  466=mOjP 6m"  6
nvop  * EE=qr ^ =nvsp  ?@ .@=qr  
Oslabená plocha uhelník: 
O`hi =a5 T k$wx T _`cd5  8 T 889 T 46  689=mOa5= 0,4  ( 2 šrouby; p1 < 2,5* d0 ) 
nvop  * EE=qr ^ =rysp  @7  D=qr  
3.3.2.3.Pípoj styníkového plechu  
Pípoj styníkového plechu, o tl. 15 mm, k dolnímu pásu je proveden pomocí tupého K-svaru 
s plnou tlouškou závaru( kontrolováno rentgenem ) a to po celé délce plechu – nebudu 
posuzovat.  
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3.3.2.4.Montážní styk horního pásu – TW 150x15 
Montážní styk horního pásu namáhaný tahovou silou 108,14 kN (rozhodující) a tlakovou silou 
354,76 kN a je proveden pomocí kontaktního spoje spínanými šrouby M20 4.6 .  
Af = 2250 mm2
Aw = 2050 mm2
A= 4300 mm2
R  fk  fzkz  fbkb
Ff = 56,58 kN 
Fw = F - Ff = 51,56 kN 
Pozn.: Zjednodušení na stranu bezpenou. 
Ff  = Fv,ed = 56,58 kN 
Fv,ed,1 = Fv,ed,1 / 4 = 56,58 / 4 = 14,15 kN
Posouzení na stih:  
fghi   T=jgT _`P T kcd5   T  T 8 T l T 
5
6  8=mO
n0op  7 @=qr ^ =n0sp  .  A7=qr
Posouzení na otlaení:  
fPhi =m" TjPT _` T t T ucd5   T 86 T 4 T  T 66  984=mO
jP {"4 T t  44 T   86
m"  |} 9 T {5t C 3~ 6!  |} 9 T 4 C 3~ 6!  
nvop  7 @=qr ^ =nvsp  D. 7?=qr  
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3.3.2.5.Montážní styk dolního pásu – T140 
Montážní styk dolního pásu namáhaný tahovou silou 363,14 kN a je proveden pomocí 
kontaktního spoje spínanými šrouby M20 4.6 .  
Af = 2100 mm2
Aw = 1875 mm2
A= 3975 mm2
R  fk  fzkz  fbkb
Ff = 191,85 kN 
Fw = F - Ff = 171,29 kN 
Pozn.: Zjednodušení na stranu bezpenou. 
Ff  = Fv,ed = 191,85 kN 
Fv,ed,1 = Fv,ed,1 / 4 = 191,85  / 4 = 47,96 kN
Posouzení na stih:  
fghi   T=jgT _`P T kcd5   T  T 8 T l T 
5
6  8=mO
n0op  7* EA=qr ^ =n0sp  .  A7=qr
Posouzení na otlaení:  
fPhi =m" TjPT _` T t T ucd5   T 86 T 4 T  T 66  984=mO
jP {"4 T t  44 T   86
m"  |} 9 T {5t C 3~ 6!  |} 9 T 4 C 3~ 6!  
nvop  7* EA=qr ^ =nvsp  D. 7?=qr  
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3.3.2.6.Pípoj ztužidla k vazníku 
Pípoj ztužidla k pásm vazníku je proveden pomocí svár a pomocí kontaktního spoje 
spínanými šrouby – nebudu posuzovat. Píné ztužidlo namáhané maximální silou 36,69 kN a 
podélné ztužidlo 33,74 kN, bude upevnno šroubem M20 4.6 . Vodorovné ztužidlo namáhane 
silou 14,29 kN, upevnno šroubem M12 4.6 . 
3.3.3. Kotvení patky  
3.3.3.1.Vetknutá patka 
Je navrženo kotvení vetknuté patky obvodového sloupu. Kotvení je navrženo na maximální 
moment a tomu odpovídající síly. 
Ned = 70,96 kN   Ved = -11,81 kN    Med = 20,35 kNm 
Návrh patky: 
A= 1600 mm     beton C 16/20 
B= 1400 mm      fck = 16 MPa 
h = 750 mm     
c = 1,5 
Návrh patního plechu: 
a = 600 mm     tp = 30 mm 
b = 450 mm     rt = 250 mm 
Výška podlití: 
50 mm < 0,2 * min(600;450) = 90 mm 
50 mm > 0,1 * min(600;450) = 45 mm 
Zapoitatelné rozmry patky: 
a1 = min(A; 5a; a+h; 5b) = min(1600; 3000; 1350; 2250) = 1350 mm 
b1 = min(B; 5b; b+h; 5a) = min(1400; 2250; 1200; 3000) = 1200 mm 
Návrhová pevnost betonu:  (=aj = 0,67 ) 
_i  a  m  _c
m  U"  "U    46    86  86
_i  3  86  6  * @=Z[\
Funkní pesah desky: 
     _4  _i  cd  4   464  36  6  6=||
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Efektivní šíka patního plechu: 
beff = 2*75 + 2*c = 150 + 2*59 = 268 mm 
Excentricita nahrazující Med: 
{  NwiOwi  463    .E=1
Výpoet tahové síly ve šroubech: 
:;<    
  O  x ) U ) 
O  wzz    _i
Po dosaženi Nc do prvné rovnice dostáváme kvadratickou rovnici. 
Po dosažení hodnot dostáváme výsledek: 
4690x2 – 5159000x + 1,029*1010 = 0 
"5  C  Y  U  66  eC66
5 C =8  8   T "  8 ="  86== C =={Uu=m{.  7D @.=11
  O C Owi  9 T 896 T 36 C 3  @A A =qr
Únosnost kotevních šroub v tahu:
fxhi  m=5  _`P  kcd5    8  l  
5
6  984=mO.  @A A .  *D ? =qr ^=nsp  D 7?=qr
Penos vodorovných sil v patce: fzhi  zi  Oi    3  7 E=qr
Únosnost kotevních šroub M20 4.6 ve smyku: nsp  nsp )   nvsp
fPhi  |}=f"Phi~ =f5Phi

f"Phi  g  _`P  kcdP    8  l  
5
6  684=mO
f5Phi  P  _`P  kcdP  49  8  l  6
5
6  98=mOP  88 C 4  _P  88 C 4  8  49fPhi  |}684~ 98
  .D 7E=qr
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fhi  fzhi )   fPhi  8 ) 8  98  .D @=qr  
op   D=qr ^ =n0sp  .D @=qr
Posouzení patního plechu: R ^ _i  36=NU
Aeff = 121142 mm2 
R  :<;JJ  38    @D=KLM= ^  ¡¢  * @=KLM
Kotvení do základ: 
Kotvení je provedeno pomocí dodaten osazených lehkých  
kotevních šroub M20 4.6. Byla brána tolerance 15 mm.  
Detail viz. výkres. 
4. Seznam vybraných symbol a znaek 
1) Malá písmena latinské abecedy 
a úinná výška svaru 
b šíka 
a, b  rozmry plechu 
c  rozmr prezu pro zatídní prezu 
cf  souinitel síly 
h  výška 
d prmr šroubu 
d0  prmr otvoru pro šroub 
dm prmr matice 
e1  vzdálenost osy šroubu od okraje spojovaného plechu ve smru zatížení 
e2 vzdálenost osy šroubu od okraje spojovaného plechu kolmo na zatížení 
fcd  návrhová pevnost v tlaku betonu 
fck charakteristická pevnost v tlaku betonu 
fu  mez pevnosti 
fub  mez pevnosti šroubu 
fy  mez kluzu 
fyb mez kluzu šroubu 
k1 souinitel pro šroubový spoj, zohleduje rozmry spoje kolmo na psobení zatížení 
i polomr setrvanosti 
kr  souinitel terénu 
kw  souinitel vzprné délky v kroucení 
ky  souinitel vzprné délky v ose y 
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kz  souinitel vzprné délky v ose z 
qb  referenní dynamický tlak 
qp  maximální hodnota dynamického tlaku 
s  základní hodnota zatížení snhem pro danou oblast 
sk  charakteristická hodnota zatížení snhem 
n  poet šroub/stihových ploch 
p1  rozte šroub ve smru zatížení 
t  tlouška plechu 
tf  tlouška pásnice 
tw  tlouška stojiny 
vb  základní rychlost vtru 
vb,0  výchozí hodnota základní rychlosti vtru 
vm  stední rychlost vtru 
z  výška 
z0  parametr drsnosti terénu 
ze  referenní výška pro zatížení vnjšího povrchu vtrem 
2) Velká písmena latinské abecedy 
A  plocha 
Anet  oslabená plocha 
Aef úinná plocha 
Av  plocha penášející smykovou sílu 
Bp,Rd  únosnost šroubu v tahu 
Cdir  souinitel smru 
Ce  souinitel expozice 
Cfr  souinitel tení 
Co  souinitel orografie 
Cp,net  souinitel tlaku 
Cr  souinitel drsnosti 
Cseason souinitel roního období 
H  výška 
E  modul pružnosti v tahu, tlaku 
Fb,Rd  únosnost šroubu/epu v otlaení 
FRd  únosnost v tahu/tlaku 
FRd,II  únosnost rovnobžn s plochou svaru 
Fv,Rd  únosnost šroubu/epu ve smyku 
G  modul pružnosti ve smyku 
Iy  moment setrvanosti k ose y-y 
Iz  moment setrvanosti k ose z-z 
I  polární moment setrvanosti 
L  délka 
Lcr kritická délka 
NEd návrhová normálová síla 
Nu,Rd  únosnost oslabeného prezu 
Mcr  kritický moment 
MN,Rd  ohybová únosnost redukovaná normálovým namáháním 
MRd,el  elastický únosnost v ohybovém momentu 
MRd,pl  únosnost v ohybovém momentu 
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My  ohybový moment k ose y-y 
Mz  ohybový moment k ose z-z 
N  normálová síla 
Ncr  kritická normálová síla 
NRd,el  pružná únosnost na normálovou sílu (tah, tlak) 
NRd,pl  únosnost na normálovou sílu (tah, tlak) 
VRd  únosnost ve smyku 
Vz posouvající síla 
Wel  elastický modul prezu 
Wpl  plastický modul prezu 
3) Písmena ecké abecedy 
  štíhlost 
1  hodnota štíhlosti pro výpoet pomrné štíhlosti 

G  dílí souinitel stálého zatížení 

Q  dílí souinitel promnného zatížení 
wt bezrozmrný parametr kroucení 
1  tvarový souinitel 
cr  bezrozmrný kritický moment 
  hodnota pro výpoet souinitele vzprnosti 
  souinitel uzavenosti pístešku 
  souinitel vzpru pro píslušnou kivku vzprné pevnosti 
0  kombinaní souinitel pro promnné zatížení 
  úhel, sklon stešní roviny 
i  souinitele pro šroubový spoj 
v redukní souinitel únosnosti ve smyku podle materiálu šroubu 
w  korelaní souinitel 

M0  dílí souinitel únosnosti prezu kterékoli tídy 

M1  dílí souinitel únosnosti prezu pi posuzování stability prutu 

M2  dílí souinitel únosnosti prezu pi porušení v tahu 
  souinitel závisející na fy
	  objemová hmotnost 
  naptí kolmé na úinnou plochu svaru 
  naptí kolmé na osu svaru ležící v rovin úinné plochy svaru 
II  naptí rovnobžné s osou svaru 
4) Zkratky 
ŽB  železobeton 
MIN  minimum, minimáln
MAX maximum, maximáln
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5. Seznam zdroj    
Normy: 
SN EN 1990: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
SN EN 1991-1-1: Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – ást 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
SN EN 1991-1-3: Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – ást 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
snhem 
SN EN 1991-1-4: Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – ást 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
vtrem 
SN EN 1993-1-1: Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí – ást 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 
SN EN 1993-1-8: Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí – ást 1-8: Navrhování 
styník
SN EN ISO 12944-1-8: Nátrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátrovými systémy 
SN ISO 8501-1-2: Píprava ocelových povrch ped nanášením nátrových hmot a 
obdobných výrobk
Publikace, knihy: 
 [1] MIEL, Jií. Zastešení sportovní haly v Jihlav. Brno, 2011. Vysoké 
uení technické v Brn. Fakulta stavební. Ústav kovových a devných konstrukcí. Vedoucí 
bakaláské práce Ing. Milan Šmak, Ph.D.  
Internetové odkazy: 
www.ferona.cz 
www.citankaok.wz.cz 
www.detailyok.webnode.cz 
www.trapezoveplechy.cz 
www.detailyok.webnode.cz 
www.oceltabulky.cz 
www.ocel.wz.cz 
   
